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?????? 、 、 ? ヶ
??? 、 ? 、 ???? 。
??? ??????????????????（???????????????。）?????（????????。） （ 。） ? 、 ??????、??????







????????????、??ー ? 、 ? っ 。
????? っ 、 ? ? 、 、 っ?? ??? 、 ????? ????? 、 ??????? ???、 、 、 ????、???? っ ?、 ???????? ??。
??????、?? ???? 「? 」 、 、
???? ?、 「 」 、 ? ? 、?? ??? 、?? 、 ??、 ???っ? ? 。 、 ? ?? ? ?? 、 ?????? っ 、? 「? 」 ?? 、》?? ???? ? 。
?????、??????、???????? 、 ? ????????、??????
???? ? ?? 、 っ 、 、?? 、 、 ?? ???? ??、
(I32)
??????????????????????????????、????????????????????
?、??????っ?、????????????????????。??、「?????????????????、 ? ? ? ????。????????????? 。
?
?? 。 。??? ? 。 っ 。」?、 ? ??、 ? ?? 、 、 ????、?? ? 、 。 、「?。（ ） ??? ?? 。 。。
? 、 っ ?????????????、??
、 っ ?、???????????、?????? 。
「 、 。」 、 、
、 ? 、 ???????????、 、 ?、 、 、????? 、 ? ?????
(133)
????????、????????。」?、???????「????????」????っ?????、???????????? ? ??「???? 」 ? 、 「 ????」? ? ?
??、
???????????????、????????、?????????、?????????????、??
??????? 、 ???????????????? 。 ? ? ? 、 ? っ???? ? 、? ???。 、 、?? ?? 、 ? ???。? ??? 。 ? ?。
???????? 、 ???? ? ?????っ ???? ? ??
??? 、 っ 、??? ? っ 。 ? ?? ? 、っ??、 ??????? ????、??? ? ??。?? 、 ???? ? ?、 、?」 。
??????????、? ? ? ???? 、 ? ?
(134)
???、?????????????、???????????、?????????????っ?????????、????? 、 ? ????、? ? っ 。
??、??????????????????????????、???っ?????????「???????
?? 」 ? 、 ?????????、?????????? ?? ? っ 。 ィ??? っ ? ?? 、 ? ??
?
?
?。」 、、「 ? ? 」 、?? ???? ?????、??? ??? っ 。 「
?
?、 ? 、 、 。」 、 ???? ?? ? ? ? 、 っ 、。「 ?
?
?? ?、 、 、 。」 っ ???、 「 」 っ?、｛
??????????、? ??????? 『 』 ?、?? ? ???、
?
????? 、「 。」?? 。 、
?








?っ 、 ? っ??、 ? ? 、????? ??? 、 っ ??、 ? っ ? 。
????????? ヶ 、 ????? ?? 『 ?????』 ? 、
???? ?? ?????? っ っ??
?
?。「 、 、 ?、 、 」??? っ ?っ 、?? ? 「 」 。
???、
??????????っ?、??????っ? ???? っ ? 、??
?????? ? 「 」 。 、?? 、? 、 ? 、 ?? っ 、?? ????? ?? 、 、?っ ? ? 。 。
(I36)
?????、????????????????????????、??????????、?????????
??????っ????????????????、???????????????っ???。??、??????? ??、?????? 、 ? ?、???????? ? 。?? 、 ? 「 、 ? ? ??、「??? ??? ‐ ‐｜ ?????、??
?????、??????????????、???、????????、?????、??????、???????????????????????????????。???????????。??????????
?
?? ?、? ??? ?、 ?? 。」
????????? ??? 、 。 「?? 「 ‐ ????っ????、??? 。 、 ? 、「 ? ?
?
?? 」 。 ??? ?????っ??「，? ?? 、 、 、?、 ‐ 、 「 、?」 ? ? ?っ 、 ? ? っ 、 、?っ ? 。 ? ?? 。
(137)
????っ?、?????????????????、??????????????????????????




?、??????? 、 ????? 、 ? 。
?????????????? 、? ? ??????? 、 ? ???っ
??っ?。? 『 』 ? ?? 、 ?? 「?? ? 」 、 っ 、「 ? 」 ??? 、 ???? 、 。?? 、 ??っ 。 ??? 、 、?? っ ????? ? 、 っ
??、???????、????? 、?????? 、
?????、 ??????? ?? 、、『??
(I38)
??、????????????????????『???』?、?????????????っ?、???????? ? ???????????。『 ?』 ? ? 、 ??????、 、??? ????? 、 ?、?? ? ? 、 ? 、 、 ??? 、 『 』 、 ??? 。?? 、?? 、 、 、 、 ? ???? 、 、 、?? っ 、 。
?、
??、???????????????????、????????????????????????????
?、???? 、 、?? ? 、????????????? ?????? 、?? 「 」 、??っ ? 。 っ?、 ??? 、 、 ．?? ? っ 。
(I39)
???????????、?????????っ?????っ?????。?????????????っ??、
?????????、?????????、???????っ??????っ?。?????「?????」????? 、 ?「?‐???っ???? 、 っ ? ? ? 「??‐????? 、 っ 、 ? ? っ っ
?? ? ????? 、 ???、 ? 、???? っ ????????
? 、 ???? ????? っ ? ???、 ???っ?? ? 、 ????? 、 、 ??
?
? っ ? 。
????????、 、







??????? ? っ ? ??? ? っ 、? ?














? 、? ?? ?? っ 、 っ ? ?っ ???、????????ょ?。? 、 、 ? ?? っ ?? 、 ? ????、 ? ?????????
????????????????。??、????????????????、?????????、???「???」??っ ??? 。
???、 ??? 、 っ 、? ? っ?? ??、 、




?っ?????????っ?、????っ???????????。「?????」??、???????、????? ???? 、? ? ???? 、 っ ????? ? ? ???? 。（???????????????、?????????????????????、?????????????、? 、 ?? ? 、 ? 、 。?? ? ? ? ）????????、????????、 ????? ????? ?
??（?????? ? 、 ? ） 、 ??????? ? ???
、、、、、
??、 ? 、 ? 。
?????? ? ??????? 、 、 ?





????。??????????、?????????????????????っ??????????、????? ? （ ??）?????????? 。 ?「????」?????、?????????????????????????????????。??????????、 ???????っ 、 ? ?? 。 ?????? ? 、 、 、 （?? ） 、?? ????っ?? 。 、 、?? ??? ? ?? ????? ???? ? 。??????????、??????????????????、?????????????????????
???? ?、? ? ??? 。 。 、?? 、 、 、?? 、 、 、 、?? 、 。
???????????? ??????? 、 、 、???????
???? ? ? 、 、 っ
(I43)
?????????????。????????????????????????、??????????????? ???????? 、 ???????? 。
????????????????????????、????????????????????、?????
?????? 、 ? ?。 ? ?????、 ? ? 。 っ 、 ?? ???? ?? 、?? 。???????。 ??? ? 。 。?? ??? っ ????? っ 、「?? ? 、 」（ ）? 、 。
??????????????? 。 、 ? 、
????? 、 、 ????? っ 、 。??? 、?? ? っ 。 、 ? 、?? ? 、?? ? っ 、
(I44)
、、、
????????。?????????っ????????????????????????、?????????? 、 ? 、「 ??? 」 ?（???? ）、「 ????? 、 ． … ????? 、?? 、 ??? 」（ ）、 ???、????? ??? 。 ? 、?、 （ 、 っ 。
‐（??）
??????、???????????、???????、??????????????????、?????
??????、???? ? 、 ?、??? 、 ? ? ? 、 （?? ?）、 ?（ ）、 （ ） 、 ??? ? ? ??? 、?? ? 。 、 、 、 ?
、、
?? ?? 。 ?? 、?、 ???? 。 っ 、 ??? ?、 ? 、 、 ょ?? 。 、 ??? 、
(145)
垂?????????????????????っ?、?????????????、????????????、??? ????????????、? ? 、??? 。 ? 、 。
?????????????、????????、??????????????????????????、?
???? ?????? ? 。 ?、??? 、 ?????? 、 ??? ???????? 。 ? ? 、 ??? 、 ?、??? （?? ） 、 、 ? ??? 。（???????）?‐???????っ?????????、????????「??」????????っ?、????? 「 」 。 、?? 、 ?????? 、??、 「 」 っ?（ 。）?? ????????????っ 、?? 、 、?? ? 。
(146)
??????、??????????????????????????????????、?????????
????????????????????????????。??????????????（????）????? 、 ? 、 ? ???っ ???、???????????? 、??っ 、 。 っ 、?? っ っ
?????????????、 ? 、 ?????????????????????。
???? 、 ? ? ????????????????????????? ??? っ 、 ??、????? 。? 、 ? っ ?、 ???
、、、
、、、、
、???? 、 ? 、? 。 。 、、「 ? 」?? 、。 、? 、 、 ?? ? ??。 っ 、 、??? 。
(J47)
??????????????、?????????、??????????????、?????????。???? ?????????、 ? 、 ???????????? ?????。? 「 ????。?．… ??? ?? 」 。 ??? 、 、?? ? ?? 、? ? 。
（??）
?????????「??」????????????????、??????????????、??????
???????。 っ 、 、 、?．??????????? 、 ?? っ ?? 。 ? ? 、???? 。
???、??? ???、?? ? ? ??、??? ? 、 ?????
????? 。 、?? ?? ?、 ? 。 ? ?、 （ ）?? ? ? 、?? 。 ??、 （ ? （ 、??? 、 （ ） ????? ?（ ） 、 、
(I48)
??????????????????????????????、???????????、??????????????????? 、 ????。?????? ?、??? ? ? 、?? ? ???? ? 。 、 ????
、、、
?? ? （ ???????? ? っ??） 、 。?? ?? 。
??、??????????、????????、?っ???????????????????、??????
??? ? っ ?? っ 、? ?????? 、 、??? 。 （ ? 、?? 、 、??、 ? 。
(I49)
???????????????????????????????。?? ??????? 、 ?????????????????っ?。?





?????????????????、????、??????????????????????????????? ?、? ??? ???? ?っ?? ?? ??? ?? 、???? ?? っ っ ? っ??? 。
?????、??、????????????っ?、??????????????????????????
?。??? ?? ??? ??? っ?? ?? っ 、 ? 、 ? 、 ?、??? ? ? っ ? 、? 、??? ? 、 ? ? ? ? ??? っ 、 、 っ????? っ っ 。?? ? 、 ? 、??? ? 、 ? 。
???????????????、「?? ? 」 ?????? ?、? ?っ?
??? 、 、 。?? 、 、 、 ?、 、?? ??? 、 、?? 、 ? 。
l
(I5I)
ー???っ??????????、???????????????????????????????。??????? ? ?????????? 、 、 、 ???????。 、??? ? っ 、????? ????? 。?? ? ?????っ??????? 。 ? 、?? 、 ? ?、 、?? 、?? 。 ?????? 。?? っ 、 っ ? ? 、?? 、 、 ???? ?????
?????????、???????????????????。??????????????????、??
???。 。?? 、 、?? っ ? 。 ??? 、 ? ???? 、 ???? っ 、 。 、?? っ? 、 ? 、
(I52)
?????????????????????。??????????????????????、????????? ????? ???????、 ?????? ??、 ??? っ 。 ??? ???? ? 、 ????? 、?? ? ????? 。
??、?????????????????????????、??????????????????????
???? 。 、 ? 、 、 ? ???? ??? ? ??。っ? ??? ?
??????? ? 、 、 ?
????????? 、 、 っ?? 。 、 ? 。
????????????? 、? 、
?????????、 、 、?? 、?? 。
????? ??????????? 、





??????? っ 、 っ ?
??????、 ? ??、?????? ?、?? ? ?? ?? 、 、?? ??? ? ??? ?。 ??? ? 、 ????? 、 ? 。
??????、????? 、 、
???? っ?? ? 。
?????????????
? ? 。、 ? ?っ ????????????っ??、?っ ??? ????? っ? ? ? 。
??? ??? 、 ??? ?????????
(I"!)
???????????????????????????????????????????????、???
?っ??????．??????。????????????????????????????????????????、?? ? ? 、 っ ?????????????????????、???? 、 ??????????????????。???? ? 。
っ ??? ??? ??? ?っ??? ?????????????。
っ?、 ー っ ???? ??。??? 「 」 ? 。 「 」 ?、? 、 ??? 、 ???、 。 「 」???? 、 ? ? 、 っ???? 。 っ ???。
???
??? ??? ?「?」 ? 、?? 、??
??。
(”5）
??。?っ??????????????????????????????????、??????、??????? ? ? っ 。 ? ? 、?? 。 、 ??????????? 、 ??????、 ???????
????????????????????????????????、??????????????????
?。??????? ? ?? 。?????? ? 。 （ ?? ????） 、 ????????? ? ??? ???。 っ 。?? ?? ? ? （ ） ??? ?? 。 、 っ 、?? ? っ 。 っ 、 、?? ?? 、 っ 。?? ? 、 。 、?? 「 」 。
???????????????、??? 、 ????????、????????????
??




?????っ??、?、?????????????、???????????????????????。 、???? ? ? ????、 ? ????????? ?? 、 ??????????????????????? 。 ? っ 、 ???? ?? 、。
?????? （ ） ??????? ? ???????????????、?????????????、?????????????????????。????????????????
、 。? 、 、? ?? 。 ?? ? ? っ? 。 ? っ 、? ? っ?? っ 、 、。
(I57)
?????????、???????????????
??????????、????????????????? 、 ? 、?? （ ?）（????） 、?? 、 ??????、『?。
??????????????????、??????
????? 、 ?? ???? っ 。
????? （ 、





??????、????????????????????? ? ???、???、???????、 ????? 、 ? 、??? ? 、???? 、 ??? ?? 。 ??? ? ???? 、? 、
?
?? っ ??? っ 。?? 、?? 。 っ?? 、 ?』《??
???????????????????????、?
????? ??? ???? ? 、??? ??? ? ??
(巧8）
??????）??????????????????? ????????????? ? （ ??）??? 、 ??? ? ????? っ? ???。
??、??????????????????????
???? ?? ??? 、 ? ? ????????、??? （ ） 、?? 。 、 ?? ? ‐
????
?。 ? 「 ? 」 ???
?
?? 「 」 っ 。 「 」?? ‐ ? 」 。?? ??? ??? ??? ‐ 」 「 」??。 。?????????????????? ??????
??、???????????????、????????? ? 。????? 。
??????????????????????っ??
???、 ? ? 、?? ?? ?? 。

















??、 、 ? ??? 、
?
??
????????????? ? っ???? ?? ? ?。?? ? 、 ???? 。?? 、 ?、 ??? っ 。
??、???????? ? 。
?????? ? ? ?
(159')
????、?????????????????、????? っ???????（????） ??? ?。??? 、 。
??????????????「????」???、?
???
????? ?? 。 ? ?」（???????）（???????）???? 。 ?? ?????






???? 。 ? ? 、 ?「?????」?????、??????????? 、 ??? 「
?????????????????????????」（????????）???????。??「???????、??????」??????????? ???? ? ?、???? ? （ ?）
??????。??（ ） 、 、??、??? ? ???? 、?? ? ? 、 っ?? 、??? 。 、
???、?、??、??、??、???????????????????（?? ） ???? （ ? ）? ?（ ）?? 、?、 、 ?、（?????? ） ? ? （? ）? ???（? ?） ? ???（ ?）? 、?? ???
(I60)
????（??）????????????????（ ）?? 、 、 、??、??、 ??? ????? ? （ ）（???????）??????????????（?? ）
???????????????????、???????? 。
??????????? ??? 、 ?
??、? ??、??、???????? ??。 ? 、 ? ? （ ）?? ? 。
????、??????（??、?? ）
????????（????）?? （ 、
???????? ?、?? （ ）??????? 、 、
????????????、?????????????
?





??????、?????????、???????????? っ ? ???。?、???? 、 ??? ? ??? ? っ??、????? （ ） ??? 、、 ?? 、 ??? っ 。
??、?????????、?????「??????
??????? 、 」?? 。? ? （ ）?? ?? ? （ ）?? ? 、 （?）、 ? 、 、?? ? 。 ??? ? 、 （ ） 、 ??? ? 、?? 。
????????????、???、 ? ?
??????????????????????。????? ??????、????（????? ）?? ???????? 。? 、 、?? っ? 。?? 、? ? 、??、 ? 、?? ?? ? 。
??、?????、????????????????
???、 ??? 。?? ? っ?、? ? ? っ?? ???、 ??? っ?? ??? ? 。????? 。
?っ?、???????????「???????
(162)
????????、???????????????????」 ? ????? ー?? ??? 」
?
?? 。?、??? 。???? 、 、 ???
?????????????????????、???? ????
????????????????????????
????? 、 （ ??）
????????????、???????????????? 、 ?????「 」? 。 ? 、 ??、?? ??????????? 、???。? （ ） 「 」 、? っ ??「???? 」（ ） 、? ?? ? 、? ? （ ）? ? 。? ? ?
??????????????????????????????? ?｝??? ???。??????????? ???
???????﹈????????????
「??、?????????」??????????っ









??????????????。????????????? 。 、? ???????? ???????? ????? 。
「????????」???????ー?ッ?????
???? 。?? 、 ? 、?? 、?????? 。?? 。 ?、????? 。?? 、 っ?? ??。 、?? 。 ??? 、 ?? 。 「 」「????」?????。??????????????。?? っ 。?っ ? ?????? 。?? ?? ? っ?? 。? ? 。 ??
??????????????っ????????????? 。 、 ???????っ??? ???。? 、 ? っ??? 。
?????????????????????、???
???? ??????? ? ??? 、 ? 、?? ?? 。?? ????? （ ）（? ） 、 、 、??? ?。 、?? ? ??。 ー?? ? ?? 、??。 ????? ? ???。?? ????? ? 、
(I64)
??????、????????????????????? ? （ ）?? ?。???? （ ） ????（??）?????????。?????????????（??? 、 ?）??? ） ? 、 ????? ? （?） っ ? 。 ???? ?? 。 ? 。 ??? ? 。（?? ? ?、?? ? ? ）?? ? 、 、 。
????????????????????????
（?????）???????????、????????????? ? ? 。 ??。 ? 、?? ? 、 ?
?。????????????????、????????? ? 、?????? 、 ? ???、 。?? 「 ? 」 「 」 「?? 」 。 ????? ??? ???。?? 、?? 。?? ? ?? 。?? ????? 。?? 「 ? ??? 、 ??? 、?? ? 、?? 。?? 、 、?? 、?? 、 （???ョ?）?? 。 ? ? ???? 、
(I65)
???、??????????????????????、 ???????、?? 。
?????、?????????????「??????」???????「?」?????????????????。??? ? 、 （ ???? ） ?
??????。
??? ? 、 ??
??? 、 ?? ? ? 、??????? ? ??? 、 ? ? 。 っ?? ? ァ ィ?? ? ? 、 。??? 。（?? 「 」（ ）?? 。）
???????????????????
???? 。???? 、
???????????????????、???????? 。 ??????????? ???? ????? っ?? ? ?。 ? ?、????? ? 。?? ? 、 ??。 ?? ? （ ）? っ?? ??? っ?? ? 。 ???。
?、??????????????、????????
?、???? っ ??? ? 。?? ? ? 。?? ? ? 。?? ? ?? ??（ ??） （ ）
(I66)
?。?????????????????????????? ? っ 、?? ?。?????????????????? っ 。????? 、 、?? っ??（ ?? ）、 ?? ? 」 、?? ???? ?、????? 。?? 。
???、?????????????????????
?????? 「? ‐ （ ）??、 、 、 ??? 。?? ??????? ? っ?? 。???? 、
????。???????????ョ???????。
?????、????????、??????????
?、?? 、??????????????????? ? ? っ 。 「?? ? ? （ ） 「?? ?? 」「?? ? 」（ ?）「 」「 」?「 ? 」（ ）「? 」（ ）?? ?、 ?「 」「 」 っ?。 ? ? 「 」（???）?? 「??（??）??」? ?? （????） ?? 、 、 ? 、? 、?? 、「?? ?）?? ??? 、 ? 」（ ???） 、「（???）?「???」???? 。 ? ???「?? ?????」（ ?） ???? 。?? 「
(167)




???、 ? （ ） ? 。?? ?、??? ?、 、?? 、
、、、
??????、????っ?????????????











?。 ?????? 、?? ? ?。?? ????? ?、????? 、 ??? ?????? 。 ??? ? 、 っ 。?? 、?? 、っ?。 ??、??? ????? 。
?????????????????????????
???、 ?? ー 、?? ? 、?? ? ?? 、?? 、?? ????? 。 ??? ??? 、
??????????????????????、????? ??????、??????? ???? ? 。?? ???? っ?? 、 ??????? ??、 ? 。?? ?? 、?? 。
???????????、?????????????
????、 ???? 。 ????、 ??? 、?? ? ?? 、?? ? 。 、 っ?? ? ??
、、、、、、、








?????????。? 「 」?（ ?? ） 、 ? ?「?‐』?? ? 、 ????、? 、?? ??? 。?? 、 ?????? ??? 。
、、、
?????????、????????????
??、? ?? 、?? ? っ?? 、?? ? 、
???????????????????。
???????、????????????????
?、?? ?? ????????っ?。? 、??? ?? 、 ?? ??? 。 、????
、、
?? ? ? 、???? 。
??????????????、 ?
???、 ? ? ?、?? ?、 ? ? 、?? ?? ? 。?? 。?「 ?? 」
、、、、
?? ? ? 。??、 ???? 。
(〃0）
???????????????、?????????
??????????????、????????????? 。???? 、 ? ?????? 。 、???? 、????
、、、
?? 。 ?? 、 、?? ‐ っ 。?? 、?? 。
??????、?????????、??





??、 ?????? 。 ? ????? 。
???
????、???????? ??
???、?? 。 「 」「?」??「?」?????????、???????????? ?。????? ? ? 、?? ??? ? 。『 ‐? ? 、?? ??? ． 」?? ?? 、??。「??」 、、、、、?? ? ? 。?? ?? ?? 、
(17I)
????。???、??????????????????、 ? ? ???。???? ? ??????っ?。
「???」????????????????????
、、、
?、?? ? ??? ? っ ? ?? 、?? 。 ???っ?????????、 。 ??? っ ? ?。???
、、、
?? ? ?????、 ? ．、、、?? 。 ? ???、 ???? っ 。?? 」 『 』 「?? ?? 」『????』??????????????、??「?????? 、 ? 」『?????』?、??? ?
??????????。
?、????????????????????、??




???? ? ??? ??? 。?? 「 ? ? 」?? 、「 ???? ? 」
、、
?? 。?? っ っ?? 。?? 、 っ?? ??。（? ．
(I72)
?????????????????????????
????????????、??、??、??、?????? ? ? ??? ?。
??????? 、??????? （
???? ） ??、 ??? ????。? ? 、??、 ? （??????????）???? ? ? っ 。（「 」?? ）
??????????????











????????????????｜?????‐ ‐ ? ???????????》?…
???????????
??? ???? ??? ??
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???? ? ?? ?? ?
?? ???????
?????????????????

























? 。 。 。??、??、?? ??。、??、??、???、??、???‐????????、?????、??、?????、???????????????????
?








? 。???????。????‐?、??、、 、、 ?? ? 』、 ??．??‐‐‐‐，‐‐‐‐‐?‐‐‐???????‐????????????? 。 。 ???? 。 ???。????? ? 。 。
??
?? 。??。 （ ）
?、??????????、???????????
?













































































???????。?????? 。 ??）? ? ? ????????。????。??。 。??。?。? 。
?

























? ? 。 ??? 。 。
?




































???????、???????、???????? 、 、???? ? 、?、 ???? 、 、?????? ?? ?? 、?? 「 ? 」 、?? ?? ? 、??「 ? ?」??????????????? 、 、?? 「 」 。
?
?
?? ??? ? 、?? 、 ? 、 、?、 ?? ??? ? 「 ‐ ??? 。
????????????????、?、?????? ??????????? 、?? 、?? ??????? 、 ?
???っ????、???????????????? 。 ? 、?????? 、 っ?。 ??、????? ? ????????、???? ? っ 。（??????????????????、??????? 。）
???（???????????????。?????
????????????????、??????????? 、??????????? 、?? 、?? ??? 。???? 、?? ???? （ ?????、 ? ? 、?? ? ? 。 ? 『
（〃9）










?? ? 。 ?? ???? 、
??
???




???『?????』??????????????「???? ? ???????????、 ???? ?」 。 ???、 ? ? 。?? ?? ?。 「?? ? ?? 」 ???? 、 っ 、?? ? ? 。
?
??、 ??『 』 「
??
?
?? 」 、?「 、? 、
?
?? 、????? 、 、
?




????????、??????????????????? ?。? ? ?? 、 、??
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梵文方便品十如段（行忠訳）
如来所説の諸法は何れの所より来るか、その由る可き所を了し、衆相の
根本、法の貌を分別し自然に法を知り給う｡而して如是法とは何ぞや、そ
れ等の諸法の相とは何ぞや、然して法の性とは何ぞや、足の如き諸法の真
実の相を知り給う。
（これは研究途上の筆者の訳でありますから後日改,汀される事あるも、御了承下さ
いますよう。 ）
妙典「唯仏与仏乃能究尽諸法実相所訓諭法如是相、性、体､力､作、因、
縁、果報本末究党等」と訳されています。
正法華経は「大聖所説得未曾有巍々雌量如来皆了諸法jﾘ油
従何所来諸法自然分別法貌衆相根本知法自然。 （大聖の所説
を得ること、未曾有かつ巍々として鮭り雌し、如来は皆諸法の由るべき所
を了し、諸法は自然に何れの所より来るか、法貌衆相の根本を分別し、自
然に法を知り給う｡) (行忠訓訳）
添品法華綴の方使品は妙典と同文である。
又次に西蔵請方便品中の十如の処が何うなっているかを河口栽海先生の
訳によって見ますと、 「舎利子よ、如来が知らる堅所の法を、それはまた
如来が如来に説Iﾘ』し給えり。
舎利子よ、論法はまた如来|ﾖ身が示し給えり。説法はまた、如来l当|身が
知り給えり。諸法は如何なるか、諸法は如何ようにあるか、諸法は何に似
たるか、而して諸法の相は如何なるか、論法の性は如何なるか、諸法は何
であるか、如何様にあるか、何に似たるか、机の何であるかと、性の何で
(217)
あるかをも知り給えり」と訳されています。
（2）
次に近11tに於いて梵品より直訳されたものについて調べて見ますと、木
村泰賢先生の一upaya-kauSalyaparivartoの訳を見ますと「彼等諸法に
関して、足等ありのまLなる法、是等の法はかくあり、足等の法はかくの
如くあり、是等の法はかくの如き相であり、匙等の法はかくの如き体であ
る。それ等の法にて仏陀のみ現見す」となっています。
以上の如く訳された先生の意見として、 ’~法華経自身の立場より見れば
天台等の考える如く、所調如是教に重点を縦いたものでは無く、たr之れ
によって法華の能説者たる仏陀の力用を明らかにして、以って法華経の真
理たる証明とせんとしたまでrある。
故に之れを韮として、三千三締などと云う、世界観を建てるが如きは寧
ろ法華経の真意以上の挙と云わねばならない」と、非常に注目す可きこと
（3）
を云って居られる。
特に方便品を見て我々が感じる事は、十如是に関する限り、諸典まちま
ちである。
例えば漢訳の妙典、正典と訳が異っている。
妙典が十如赴と成っている所以について、或る学者は、羅什三蔵がこの
妙法華経の翻訳をする前に、大智度論の翻i沢をした事をとりあげて、この
大諭にはしばしば問題を十種に分別する項がある。この仕事をした後の法
華経翻訳に際し、その習性が羅什をして十如是と訳せしめたのであろう。
と云う意見を述べていられるのを見た事がありますが、之れは面白い見解
であるとは思えるが、余りにも穿ち過ぎであると云えるのでは無かろう
か。何故となれば、梵語でごCaご と言う語は普通には訳して、正に，及
(218)
び，而て， また。と云うように殆んどの場合には、附帯詞。又は、接続
詞。として用いられていますが、時には之れを(ca==如是）と漢訳されて
（4）
いることもある。この事実よりして、妙典が十如是と訳している事は、誠
に羅什三蔵の慧眼に敬服せざるを得ない、と云えるであろう。
妙、添の二品以外の、他の何の経典を見ても、十如是と訳されてはいな
｛，o
漢訳では妙典と添品法華経だけが、 しかも同文の十如となって掲戦され
ている。
そしてその十如が方便品の哲学と云うよりも、法華経迩門の哲学の基礎
をなしている事は、天下周知の事実であると共に、天台教学の不滅の哲理
たる諸法実相倫の根拠をなすものとなっている。
こ典で方便品十如に対する古来の見解を一見してみますと。
劉宗の法瑞は十如を『智慧の照用なり』と云って居ります。
繍斉の玄暢は『仏の十力の功能なり』と云って居ります。
地論師は『三乗法の内容を滅べたものである』と云って居ります。
梁の法要は『諸法実相のi渚法とは椛智の境にして、実相とは実智の境な
り。然して十如の内、相、性、体、力、作、の五如是は権智に約し、因、
縁、果、報、の四如進は実智に約し。
本末は権智を結し、究蒐等。とは実智を紬せるものである。と以上のよ
うに分別して居ります。
これなぞは非常に巧妙に分別されていますが、智歯だけは此等の描説を
破して悉く不可なり。として自ら之れを『十法界』に約し。 『仏界』に約
し。 『離剖に約し。『位次』に約して解釈せざる可らず。と叉自ら四極
の釈をなして曰く。
(219)
卜）経に諸法と云うが故に十法界の釈を用うるなり。
口経に仏の成就し玉いし第一希有難解の法。と云っているが故に仏法
界の釈を用うるなり。
（勤経に止みね、止みね又説く可らず、我法は妙にして思い難し。と云
うが故に離合の釈を用うるなり。
卿経に唯仏と仏とのみ乃し能く究尽す。と云うが故に位の釈を用うる
のである。と云っている。
以上を四種の釈と云う、これを説明すれば、十法界に約すとは即ち十界
を束ねて、地獄等の四悪趣と人天二乗菩薩及び仏との四類とし、各々その
具する所の十如の不同を分別する事を云うのである。即ち各々の具する所
の十如の不同を分別すると共に、その内で地獄、餓鬼、畜生、修羅等の四
悪趣の十如をもよく之れを分別する。
こふに悪趣の一例だけをあげて参考とすれば、
多欲の衆生は地獄の苦具を見ても、反って欲境となして、起こす所の染
愛の如きは、鉄床、銅住等の苦を受くるの具をも追い求めて止まないもの
である。
教学の上から十如について一見してみますと。
人天、善趣の十如・二乗の十如・菩薩、仏界の十如・等十界各々十如あ
りて百界千如となり、一念三千の理を構成する。これについて摩訶止観第
五の上の述ぶる所を見ますと「夫れ一心に十法界を具し、一法界に又十法
界を具し、百法界あり。一界に三十種の世間を具すれば百法界に三千僅の
世間を具す。
や すこし
然もこの三千は、一念の心中にあり。若し心なくば己みなん。介爾でも
心あらば三千を具す、 と云っている。
さき
さすれば心が前にあって、法は後にあるのかとえば、そうでは無い。で
さき
は、一切の法が前にあって、心はその後にあるのかと云えば、摩訶止観は
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さにあらず、と云っている。
法華文句要義間諜第七に曰く。本末究寛の一如足は、他の相性体等の九
如是の聡体にして、華厳等の所説は八或は九如是に至るも、此の一如是即
本末究党のみは諸経に分説して、純一乗の法華経のみ能く之れを説くとこ
ろである。と云っている。
又十界必ず十如、十如必ず十界。十界十如は但だ之れ典如法性、実相の
妙理を云ったものである。」
之れを廉訶止観は十大草に配し「所詮摩訶止観と云えるは要するに、 ･l-
如は足れ諸法実相の釈疏であり。理非造作の故に天真と日い、証智円妙の
故に独朗と云う、要するに諸法実相とは摩訶止観十大章の大葱である』と
云って居る。
日蓮聖人は此の天台数学より一歩深く即ち法華思想のoutworksを打
破って真理に直入されたものと云える。
方便品自身もその真実たることを説明して『仏の成就し玉いし所は第一
希有にして雌解の法なり。唯仏と仏とのみ乃し能く諸法の実相を究尽し給
えり。』と云っている。
これは仏を通して人間の成仏が保証された言葉とも云えるのでは無かろ
うか。
（1） ローマ・ナイズの文頭の数字は筆者の「梵文方便品の解説と研究」のs.k､t・
本文の番号であります。
（2）梵蔵伝訳、法華経、世界文庫版30頁
（3）大乗仏教思想論328頁
（4） 聡伽師地論。菩薩地持経。中論。般若灯論釈。大乗中観釈論。梵漢対照仏教
辞典（萩原本）等の諸典には、Caを如是と訳している。
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広破経広破論に表われた否定の意味
久留宮 円秀
（1）
広破経広破諭は72偶からなる経と中観論者龍樹のそれに対する自註とか
ら成っており、彼が正理学派に対して加えた批判の作品である。正理学派
は伝説上Gautama又はGotamaによって開かれた学派であり、彼らの
哲学は勝論哲学に基礎を侭き、学脱全体は16句義にまとめられてNyaya-
satra五編十承の中におさめられている。
（2）
広破経広破諭は正理学派の説く16句義の各々に批判検討を加えて、それ
ら16句義の非存在を述べることを造論の趣胃としている。
広破経広破論72経のうち第2経から第19経にかけては量(pramana)
・所脳(prameya)の2句義に関する検討がなされているが、そのうち第
11経から第15経の間に龍樹と正理学派との両者の「否定(pratiSedha,
dgagpa)」に関する句解の相異を見い出すことができる。
以下においてはまず正理学派の厳・所壁を理解し、広破経広破論におけ
る量・所量に関する検討･を述べて、そこに表われている龍樹と正理学派の
言う「否定」の葱味に言及しよう。
正理学派の言う量(pramana)とは対象の知覚を成立させるもの、即
ち知識を得る道具をいい，所品(prameya)は広い意味で知識の対象で
あり、 ･量によって知覚されるものである。
広破経広破論では、このような職と所壁とが成立するためには次の三つ
の関係のいずれかでなければならないとしている。即ち龍樹は
『(1)篭が所赴よりも前時に存在するか、
（2）〔蛍が所股よりも〕後時に存在するか、
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(3)あるいは危と所雌とが同時に存在するかのいずれかである』，と第
11経註釈に述べ、以てその各々の場合を検制･している。
(1)の場合、並によって知覚される『所量が無いとき、〔量は］何に対し
て侭であるのであろうか』と量が量たり得ないことを説明している。
(2)の場合は、『I己に〕存在する所量に対･しては〔－－体〕何が戯となる
のか。未だ生じていないL量〕が己に生じてしまっている〔所戯〕の鼠で
あることはできない。何となれば、 〔そのようであれば、未だ生じていな
いはずの〕兎の角等も鎧であることになってしまう』と、量・所鼠の成立
を否定している。
(3)の場合は、『その唖tと所欺とが同時に存在するという〕ことも不可
能である。例えば同時に生じて存在している牛の一本の角の間に〔一方の
角が〕因で〔他方の角が〕果l.という因果関係〕があるということができ
ないのと同じである』と、やはり盤・所鐘の成立の不可能なことを説明し
ている。
以上の龍樹の批判に対･して正理学派は次の反駁をしている。即ち『〔前
後|可時の〕三時において股と所哉とは成立しないから、 〔成立していない
職所敬を〕否定することはｲく可能である』 （第12経）といい、 『否定が成
立するときには険と脈岐も成立する』 （第13経）と、趾と所量との成立を
主張している。即ち施樹が瞳・所欽の存在を否定するということは、否定
さるべき壁･所鐘が存在しているからこそ、龍樹の否定が成立するという
意味である。
正理学派には0pratiyogin'という考え方がある。 pratiyoginはyaSy
abhavahsapratiyog可と定義せられ、Xなるものの非存在を論じる時、
そのXなるものがpratiyogi刀である、という意味である。例えばgrhe
ghatabhavahという場合､ghatabhavasyagha!ahpratiyogiという
ことで、ghataがpratiyoginである。即ち瓶(ghata)が家(grha)
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に無い(abhava)というとき、その『瓶』という言葉によって言い表わ
されている対象物が必ず存在するという意味である。ここで正理学派は龍
樹が量・所品:の非存在を言うからこそ、戯・所溌という言葉の対象物が存
在すると主張していると考えられる。このことから正理学派のいう否定は
@pratiyogin,という考え方にもとずいていると言えよう。
次に龍樹のいう否定の意味について考察してみよう。広破経広破論第15
経に龍樹は『成立しないもの〔を成立するとするところ〕の〔誤った〕分
別を捨て去る〔ために中観論者は否定を説く〕のである』とし、その註釈
に轡を引いて、 『例えば水のあまり深くない場所で、深いという 〔誤っ
た］分別をもって恐怖をいだく人がいたとした場合、その恐怖の念を捨て
去るために別に知らせて「この場所の水は深くない」 と借げてやること
が、この〔水の深い場所という〕存在しない場所における〔誤った〕分別
を除くために侭められているから……〔中観論者は正理学派の誤った分別
を拾て去るために鼓・所量の］否定をするのである』と説明している。
以上の考察に従えば、正理学派は現に存在しているものに対して否定が
あり、龍樹は存在していないものに対･して否定があるといっていると理解
される。
このことは正理学派と中観論者龍樹とその両者の間における存在論的立
場の相異によるものに外ならないのではなかろうか。
正理学派は『凡そ名前で対象をもたないものはなく、和.自性のものに実
（3）
有なる名前がある』という有自性論の立場にあって否定を論じ、否定があ
るから否定の対象物が存在し、壁をはじめとする16句義の成立を主張した
のである。
他方龍樹によれば､-一切の存在物は無自性であるから空である、という無
自性論の立場から、名前が実有であるとはせずに、名前も無自性であり、
空であるから非実有であるとして否定も実有でなく無自性であるに外なら
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ないとしている。だからiu樹は広破経広破倫の厳後に『〔最群の16句義と
それらに対する否定とは〕二つとも不可得であるから、 〔それら量等の16
句義とそれらに対･する否定と〕が不成立であるとき、不成立であるのみで
ある』 （第72経）と述べ、その註釈i!$の中て『一切の存在物は無い、と匙
認するのである』と述べて、否定が説かれても、その否定は決して有自性
なものとして成立するわけのものではなく、無自性なものであると説明し
ている。
結局、先にも述べたように、正理学派のいう否定も、中観論者龍樹のい
う否定も、 ともに有自性なるものを対･象としているのであるが、正理学派
は有自性諭の立場から有自性の対象物は存在するといい、他方龍樹は無自
性論の立場から和･自性の対象物は誤って分別されたものであるとして、そ
の対象が存在しないという結論を得ていると思われる。
(註）
（1） 影印北京版西蔵大蔵経第95巻第17函114a-8ff.
インド学試論集Ⅳ-肌P、129ff,ThevaidalyaprakaranaofNagarjuna,
byyuichiKajiyama.
cf,Nyaya-sntral-1-1
TheVigrahavyavartaniofNggarjunawiththeAuthor's
Commen"ry,ed.E､H,JohnstonandArnoldKunst,1951.P､44.
?????
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mohaとmndhaについて
田 中 一
原始仏教以来、十二因縁説や五繍説等において説かれている無明(Av
idya)すなわち、擬を示す語に標題のmohaとmddhaとがある。
そこで、この両者に対して、
一なぜ藤という一・つの概念をあらわすために二つの語が使われている
のか
ここの両者間には如何なる相違があるのか
以上の二点について検討を試みたいと思うのであるが、今は後者に重点
を置いて述べることにする。
まず、mohaとmmdhaの二語はパーリ尼何耶中において如何に取扱わ
①
れているかというと、RhysDavidsはmohaについて、語根は1/面団
（愚かである）であり、サンスクリットにおいても、同じくmohaである
ことを示し、愚鈍。迷わすこと等と解釈して､長部経典三(Digha-nikaya
②
Ⅲ.）等の出典を明らかにしているのであるが、 Digha-nikayaⅢに
Buddhosamanokimlabhati？Avikkhambhiyohotiaffhantar
ehivabahirakehivapaccatthikehivapaccamittehira"nava
dosenavamohena……。
すなわち、
仏陀となれば何を得るのか。内外の怨敵や仇敵にも、或は食にも眼に
も擬にも｡…･･後略。
とある如く、mohaは食。眼と共に三不善根の－－つとして取扱われている
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場合が殆んである。
また､madhaに相当するmmthaについては､語根1/証の過去受
動分詞(passivepastparticiple)であり、迷妄なる．擬冥の・愚鈍な
③
る等と解釈している。これについて、SUtta-nipataに
mohamatikkantotipllcchanとo,yenamahenammjhomiccha-
dittimganhati,tassatikkam3nasammadittl]itampucchati.
すなわち、
愚擬を超越するというのは、何でも愚擬によって愚かな邪見を取るこ
とから超越している正見をいうのである。
とある如く、mblhaすなわちmmdhaはmohaの意味、或は語義を補
うために使用せられていたのではないかと考えられるのである。
次に、サンスクリットでは如何なる意味でmohaとmudhaが使われ
④
ているかというと、Monier-Winiamsは、mohaは男性名詞で、語根は
第一極動詞の1/面而であることを示し、葱識の喪失等と解釈しており、
バーリ尼何耶のmohaと同義語であり、またm"haも過去受動分詞で
あって、混乱せられたる、はっきりと知らない等と解釈して、パーリ尼何
耶のmn1haと同蕊語であることを示しているのである。
⑤ ⑥ ⑦
また、 V.S.Apte･Macdonell・B6htiingk等もMonierと大同の見
③
解を示しているのであるが、Edgertonのみ、mohaはサンスクリット
において男性名詞のみであることを示し、その‘意味は迷わすこと・思ひ違
いであるとした後、mddhaの複数であるとしているのである。
⑨
さて、このmohaとmadhaの二語を梵文：法華経において見ると、
まずmohaは方便IW!に二ケ所・薬草職IY!に三ケ所・安楽行IW!に一ケ所・
薬王菩薩本事品に一ケ所・妙音菩薩品に一・ケ所・普門品に二ケ所・妙荘厳
⑩
王本事品に二ケ所との合計十四ケ所に見られ、その'{:!の七ケ所は鳩摩羅什
⑪
訳妙法蓮華経において三不善根（三毒）である寅眼痕の擬として訳出せら
（2”）
れているのである。
次にmndhaについて見ると、轡嚥品に三ケ所・薬草嶮品に三ケ所．
⑫
寿蹴品に二ケ所との合計八ケ所に見られるが、鳩摩羅什訳妙法蓮華経の該
当ケ所にはこのmmdhaに対する訳出が見られないのである。ただし、
⑬
閣那蛎多笈多共訳添品妙法蓮華経の薬草喰品の該当ケ所にはそれぞれ、擬
・愚擬・痕と訳出せられている。
以上によってわかる如く、法華経においてもこのmohaとmndhaの
両者はバーリ尼何耶における場合と同様にmohaは三不襟根の一つとし
て愚擬蒙昧である言葉の総称であり、md4haは他の概念を修飾するため
に使用せられているということが知られるのである。
また、チベット語ではどの様に取扱われているのかというと、翻訳名義
大集(Mahavyutpatti)には、mohaはgti-mug或はrmons=paであ
り、擬・愚擬・衆を意味することを示し、madhaはsrnons-pa或はha-
mrmongs-pa等であり、昏愚・擬者等を意味し、また昏愚なるとして
分詞であることが示されている。
⑭
そして、宇井博士等の五つの索引を通じて見ると、大体mohaとmn
dhaはそれぞれgti-mugとrmons-paであるように考えられるのであ
る。
ところで、世親(Vasubandhu)は倶舎論と唯識三十頌において如何に
この二語を使っているのであろうか。
まず、倶舎論では、大煩悩地法すなわち、第四巻の分別根本第二之二の
⑮
偶頌にmohahとあり、玄奨訳・真諦訳共に擬と訳出しているのであり、
⑯
また不善根すなわち、第十九巻の分別随眠品第五之一の偏頌にはmadha
yahとあり、玄奨訳では不饒療・真諦訳では無明と訳出せられているので
ある。
⑰
そして、この倶舎論の偶頌がそのまま、梵文;唯識三十頌の第十一偶に用
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いられているのである。すなわち、
ragapratighamndhayahllllll食･眼・擬
とあるのがそれである。
ここで注意すべきは、従来mmjhaであったものが、倶舎・唯識を通じ
てmddhiを使用していることである。これは三不善根の概念をあらわす
語として従来用いられてきたraga-dveSa-mohaと較べるとr電aを除
いて、 dveSaはPratighaに、mohaはmddhiに世親が何等かの概念
規定があって取換えたものであろうと考えられる。また、この二語は称友
⑲
(YaSomitra)の倶舎疏によると、|~mddhiというのはmohaの異名
である(Mndhiritimohaparyayah)｡」とせられているのである。
いずれにしても、mohaとmmdhaの両者は共に語根V五頭の変化し
たもので前者は男性名詞、後者は過去受動分詞であり、漢訳ではこの二語
を倶に擬・愚擬と訳出せられる場合が多いが、厳密にいえば前者は普通名
詞であるため擬・愚擬としてもよいが、後者の場合は分詞であるから擬者
・不知者すなわち、凝なること・貞理を知らないこと等と訳出せらるべさ
ものではなかろうかと考える。
そして、倶舎・唯識を通じて、このmohaとmmhaの二語に対し
て、何等かの使分けが存していたことは認めて濃支えなかろうと思う。
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